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FIESTA DE LA MISIONAL 
HISPANIDAD 
Acaba de celebrarse en España y 
países americanos de origen español, 
esta fiesta en cuyo nombre se simbo-
liza y define todo lo que es atributo 
de una raza a la que Dios encomen-
dó una de las misiones más trans-
cendentales e ingentes que ha reali-
zado la Humanidad. 
Porque a España cupo la gloria 
del descubrimiento de un continente 
desconocido, de ese Nuevo Mundo 
que hasta los <-lbores de ¡a Edad 
Moderna de la Historia permaneció 
i gnó ra lo en las lejanías del mar 
Tenebroso, y a cuyos habitantes llevó 
la luz del Evangelio y las fuentes de 
la cultura. 
Dió España su sangre en la empre-
sa y con su facundo y prodigioso 
esfuerzo pobló el vasto continente, 
en su mayor parte, llevando a él con 
su genio y su acometividad ese carác-
ter que había de dar unidad espiri-
tual a pueblos alejados por miles y 
miles de kilómetros. Las virtudes d> 
la raza pievalecieron y superaron a 
todos los defectos que le achacan su^ 
enemigos, y por ello dejan aqué'lov 
de ser colonias, pasan los siglos y 
continúan conservando los caracte-
res esenciales y distintivos de lo que 
se ha dado en llamar, con justo voca-
blo, la Hispanidad. 
Comunidad de pueblos que consti 
tuyen el imperio espiritual más vasto 
del mundo, sin más ligazón que la 
"cultura y la Religión, aprendidas en 
una lengua, herencia materna, que 
es vehículo de las idens y entimien-
tos comunes de España y sus hijas 
de América. 
Frente a todas las influencias poli 
ticas e intelectuales y a los asaltos 
dominadores de otros pueblos, el 
espíritu de la raza hispanoamericana 
se mantiene y seguirá incólume, por-
que tiene entraña y vida propia, ca-
paces de resistir todos los intentos 
de desintegración y de prevalecer y 
dar los mayores frutos en bien de la 
civilización, en el futuro. 
Siendo el ^róxirno :^^h ingo el 
señalado por la ^Te^íí^ara celebrar 
en todo el mundo el día de ayuda a 
las Misiones, quiero haceros pensar 
en ur<a razón en la que claramente 
se ve la oportunidad del momento a 
la acción misionera. 
En estos seis años de guerra en 
que el dolor se ha abatido cruelmen-
te sobre los países de misión; en 
estos años de imperecedero recuer-
do; en este período de pesadilla en 
el que las comunicaciones normales 
de los continentes han sido cortadas: 
en el que las vanguardias misioneras 
de la Iglesia se han vis*o condenadas 
a una soledad angustiosa y someti-
das a un forcejeo sobrehumano, ¿n 
su afán de no abandonar a sus ove-
jas, y privadas al mismo tiempo de 
los recursos que antes les llegaban 
de los países católicos, y teniendo 
además que reducir sus gastos de 
obras de celo y hasta tener que llegar 
a mendigar su pedazo de pan...; de 
estos años de horror de los que 
tantos y tantos han sido víctimas 
sangrientas y en los que las opera-
ciones militares, aéreas , terrestres, y 
marítimas, convirtieron en ruinas la 
labor de muchos año?, nos ha queda-
do una mayor obligación de coope-
rar a la reorganización y difusión de 
toda la labor misional. 
Además, pensando un poco a fon-
do, en la cuestión misional del mo-
mento, vemos que en el momento del 
dolor es cuando es más fácil llegar 
al corazón de los pueblos; en esos 
momentos en que el corazón está 
ablandado por lágrimas amargas, es 
cuanao es más fácil, moldear en él 
la efigie del Corazón de Cristo; en 
esos momentos del dolor es cuando 
encuentran más eco las cálidas pala-
bras de caridad del misioneio, y 
como prueba de esta afirmación, 
piense cada uno cuándo se ha unido 
más a Cristo, i, en medio del dolor.. 
o en medio del placer... 
Pensemos en el deber de aprove-
char los momentos presentes y de 
poner en práctica la triple consigna ; 
que dieron Benedicto XV y Pío X I , a 
raíz dé la anterior guerra europea, y 
posteriormente S. S. Pío X I I , en sus 
famosas encíclicas para cubrir las 
bajas del ejército misionero y p a n 
reconsfrur y organizar lo deshecho 
por el huracán bélico. 
Oración, Vocaciones, Limosnas. 
Oración, confiada, humilde, perseve-
rante; oración que está al alcance de 
todas las fortunas, de todas las 
manos. Vocaciones «de sujetos esco-
gidísimos por su intachable conduc-
ta, devoción acendrada y celo de las 
almas». (Benedicto XV). No todos 
podemos ir a las Misiones,pero lodos 
podemos ayudar a la obra de las 
vocaciones misioneras, con la propa-
ganda, con el apoyo económico, cen 
el consejo o la orientación, etc. 
¡Qué horrible responsabilidad la 
de los padres y madres de familia 
que acumulan toda clase de obstácu-
los ante sus hijos para que n i germi-
ne en ellos la vocación o para aho-
garla y sofocarla si acaso llegaron a 
sentirlal 
Limosna, generosa, abundante,«sin 
que nos dé pereza ni vergüenza ha-
cernos mendigos por Cristo y por la 
salvación de las almas». (Pío Xí). 
Poco Ó mucho, siempre algo; pero, 
sobré todo, no escatimando a Cristo 
el precio de la redención de otras 
almas. 
Somos miembros del Cuerpo Místi-
co de Cristo, usufructuarios privile-
giados de la Redención, obedientes 
hijos del Vicario de Cristo en la tie-
rra, y como tales hemos de abrir 
nuestro espíritu a la inquietud misio-
nera, y no descansar mientras haya 
mil¡ones de almas sumidas en tinie-
blas de errores y supersticiones que 
nos reclaman anhelantes el pan de la 
verdad y la luz de !a fe. 
JAVIER MARÍA. 
especiales para anuncios de puerta 
Infórmese en: Infante, 122 
C A f 
l A " V E R G A R A 
A N T O 11 > 
E S T E P A , 61 
EiimCíiGCHínCatiíiice" 
Con el título «Acción Católica en 
Antequera» se ha publicado un libro, 
hecho que en sí es extraordinario, 
porque desgraciadamente no estamos 
acostumbrados a que en nuestra ciu-
dad vean la luz publicaciones como 
laque nos ocupa. El libro —esmera-
damente presentado —es producción 
feliz de la Junta Parroquial de A.C. de 
San Sebastián, donde ésta expone 
la hermosa labor desarrollada por 
las 'diversas ramas en lá localidad, 
cuya actuación se recoge en las inte-
resantísimas memorias leídas con 
motivo de la 11 Asamblea Arciprestal 
celebrada el pasado año, de la que 
esta publícaGÍón representa crónica 
documentada y minuciosa de cuartos 
actos tuvieron lugar con tal motivo. 
Han cuidado sus redactores de in-
sertar literalmente los discursos, en t 
verdad notables, que se pronunciaron i 
cuando lá Jornada de Afirmación Ca-
tólica con que ée clausuró la Asam-
blea,; solemnísimo acto celebrado en 
la iglesia de Nuestra Señora de los 
Rtmedios, el ¿ía 1.° de Noviembre úl-
timo; y al leer ahora aquéllos, todos 
aleccionadores e interesantes por el 
sentido de apostol&do que Ies inspira 
ymüchos de ellos verdaderas piezas 
de oratoria bella y convincente, el 
lec»or necesa iamente evoca el grato i 
recuerdo de la I I Asamblea de la Ac- * 
ción Católica Antequerana, cuyo tes- ] 
timonio más fiel es este libro qué co- i 
mentamos, ilustrado con numerosas 
fotografías. ; 
En el prólogo, afirmación rotunda 
de lo que es la catolicidad para los 
pueblos que la profesan, se pone de 
inanifiesto cómo ésta constituye la 
característica fundamental del alma 
antequerana, prólogo que parece 
tener su continuación en el epílogo, 
dond<? la Junta Parroquial de San 
Seb stián dice: «Esta publicación es 
humilde ejemplo que ofrecemos a 
nuestros hermanos en el apostolado, 
de dentro y fuera de la ciudad de 
Antequera, con la sincera modestia ! 
del que cuenta sus afanes y relata su | 
pobre obra, ansioso de recibir las 
más provechosas enseñanzas. Cons- j 
cientes de nuestra insignificancia y I 
pequeñez, evocamos al escribir las 
páginas postreras de este libro, al 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfcrniedadcs de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . J . R U I Z M A R T Í N 
LUCENA,62: : ANTBQUERA.—C- S 
inspirado va^e autor 
Bronce»: 
de «Lira de 
Por dilatada que la gloria fuere, 
jamás pudiera presumir de altiva 
la de un lioro mortal, agua furtiva 
que en mansas ondas se reparte y 
muere, 
y por eso, ponemos el trabajo reali-
zado bajo el amparo y protección del 
Sagrado Corazón de Jesús, al que 
esta tierra antequerana rinde cons-
tante homenaje de veneración que 
proclama el hermoso monumento 
que k tiene erigido, pues El sabe que 
queremos ser siempre defensores del 
Alcázar de la Fe, en cuya almena más 
alta: | 
«Una sol?, y es de Amor 
se yergue, blanca y divina 
¡la bandera peregrina 
de Cristo Nuestro Señorl» 
No queremos terminar este comen 
tario, f in antes decir que el libro va 
a constituir un verdadero éxito para | 
quienes se decidieron a contar en \ 
letras de molde, la gran obra desairo- , 
liada (que ellos titulan «humilie 
ejemplo»), éxito al que también con-
tribuye su pulcra confección t ipográ-
fica, que dice mucho y bueno de los 
talleres «El Siglo XX» donde le edi-
taron. | 
P. C. I 
Enuases madera y harneas 
Se liquidan a precies muy económicos. 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64 66 
A m s l r o s s i s c r i i i t e Ai toa 
A los señores suscripteres de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu-
blicarse). 
I D E A L D E G R A N A D A 
Fl diario de más circulación en ^ ntcquera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaci nes, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO^E MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
LaHortícoleüímse 
Hortkdlfura, Floricultura, Atboricultura. 
VIDES AMERICANAS 
Representante: Q . M A R T Í N E Z 
En el Clip de los PP. Caraias 
Simpatiquísimas resultaron las fies-
tas que los Colegios que los PP. Car-
melitas Ca'zados tienen establecidos 
en esta ciudad ofren la on a su rector, 
R. P. Dionisio Nogales, en su fiesta 
onomástica. 
Consistieron éstos en una solemne 
misa de Comunión general, a la que 
asistieron ambos Colegios con sus 
profesores. Antes de acercarse los 
asistentes al Banquete Eucarístico, 
el P. Dionisio les dirigió un sencillo y 
hermoso fervorín encauzando tolos 
los homenajes que recibía a la mayor 
gloria de Dios y honra de Ntra. San-
tísima Madre d¿l Carmen. 
Seguidamente, ayudado por el re-
verendo padre Manuel Granados, 
distribuyó la Sagrada Comunión a 
varios centenares de fieles, entre 
alumnos y feligreses, que se unieron 
a su rector y párroco. 
En la Casa Residencia de los cita-
dos padres, fueron obsequiados los 
niños y feligreses, pasando después 
a una de las clases, bellamente orna-
mentada, donde con acierto y alegría 
los alumnos felicitaron al padre con 
la parte literaria. 
Comenzó la citada fiesta, por un 
discurso titulado «El porque de la 
fiesta» leído por el alumno de Ingre-
so Manuel Barón; el coro del Colegio 
interpretó la canción regional «Al 
lado de mi Cubana»; después los 
alumnos Enrique Carrasco y Fran-
cisco Muñoz Mitchell, con gracia y 
salero, representaron el diálogo «El 
hábito no hace al monie ; igualmente 
en los intermedios el coro interpretó 
esccgidí.simas cando es con gran 
acierto, no faltando las poesías de 
felicitación declamadas por los alum-
nos Luis García Núñez, de Ingreso; 
Juanín Mantilla y Rafatlín Rosales, 
del Preparatorio, que a su conclusión 
fueron muy aplaudidos. Como bello 
colofón de 1 fiesta dirigió la palabra 
el P. Dionisio y el coro del Colegio 
cantó el himno «Gloria al Director. 
X X 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
E V Tenemos el más completo surüQo en C A L Z A D O S de todas ^ Somlaferos , gorra*», taoíriijs, C o n -
ffecciones y C a m i s e r í a e n g e n e r a l . 
Compruébelo y se convencerá i Í \ j s * b o r a t o t a r i 
Mi cuarto a espadas 
Eso ha sonado b á s t a n l e bien, dije 
momentos d e s p u é s de escuchar 
ú l t imas notas de la se l ecc ión de «La 
TVmp'anic?.», en donde el maestro 
Jci ó n i m o Jimé ez vo l có parte de su 
gracejo musical . Y el amigo Pino, 
m ú s i c o y funcionario postal , con esa 
g acia muy suya que le caracteriza, 
repl icó: « E s verdad; pero a nosotros 
nos pasa, aunque sea mala compara-
ción, como al coche de lu jo de don 
José G a r c í a Berdoy, cuando sale a la 
calie. La gente se queda con la boca 
abierta viendo el garbo del tronco de 
ctiballos. , ¡Lo que no vé la gente son 
los latigazos que el cochero para 
e n s e ñ a r l e s les l a r g ó al lá en privado! 
Algo a s í ocurre con nosotros... Aqu í 
muv bien, pero esto hay que verlo 
ellí... en los ensayos. > 
Esta cr í t ica encerrada en unas 
frases llenas de ingenio, quiere decir 
sencillamente que la Banda de Ante-
quera, tiene un director que no se 
contenta con salir * la calle armando 
ruido; por el contrario es un s e ñ o r 
que siente la m ú s i c a , que pone un 
gusto depurado, muy de acuerdo con 
nuestra t r a d i c i ó n musical, y que pone 
su alma en la i n t e r p r e t a c i ó n de todo 
lo que coloca en los atriles. 
Apenas-conozco al s e ñ o r Mohedo. 
y, por l o tanto, estas l í n e a s no pue-
den estar inspiradas por una apasio-
nada anjisfad. N o s é sí e s t á laureado, 
ni el n ú m e r o que obtuvo en sus oposi-
dones.ni los m é r i t o s que ha c o n t r a í d o 
a t r a v é s de su carrera a r t í s t i ca ; ayuno 
de tecnicismo en fusas y compasillos, 
no s é el grado a que a sc i í nden sus 
conocimientos musicales. Mas la m ú -
sica es un arfe, y como arte tiene un 
algo al alcance de todos, y por ello sé 
que la Banda de Antequera va sonan 
do ^ y toda lo que 
interpreta se sale del m o n o r r i í m o y 
de la uniformidad, adquir iendo en sus 
dife-enfes snatiecs ¡a vida que surge 
de la batuta del director. Porque la 
música es algo v ivo que debe de 
llegar al alma del oyente c o m u n i c á n -
dole no con palabras sino con sensa-
ciones, pensamientos ág i l e s como 
mariposas; 
«La m ú s i c a es el acento 
que el mundo arrobado lanza; 
cuando a dar forma no alcanza 
a su mejor pensamien to .» 
D . E . 
L A S E Ñ O R A 
D.a C A R M E N CORDÓN N AVARRO 
D E C H E C A 
que falleció el dia 10 del corriente, a los 72 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bíndicio'n <k S S. 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, hijos, hijos politicón, nie-
tos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a SJÍS amistades la encomiendfn a Dios Nuestro Señor en sus oracio-
nes y asistan a la misa que en sufragio de su alma se celebrará en la iglesia 
de Santa Eufemia, el próximo viernes 19, alas ocho y media. 
mente tenemos en ella un p u ñ a d o de 
m ú s i c o s de g ran af ic ión y va l í a ; el 
gran Sierras, los muy dignos de ala 
banza Hidalgo,Algarra ,Ruano,Pino. . . 
m ú s i c o s de c o r a z ó n y entusiasmo 
(Hidalgo no d u r m i ó una noche por-
que la tarde anter ior d i ó dos notas 
sueltas en vez de ligarlas), pero estos 
m ú s i c o s no son la Banda, Hacen 
falta m á s solistas que acoplados a 
nuestro conjunto musical formen una 
o r g a n i z a c i ó n a r t í s t i ca digna de Ante-
quera, 
Por esta E s p a ñ a de Dics , hay pue-
blos como Los Vil lares , Cadier, H u é -
tor, etc.,por no salir de nuestra Anda-
l u c í a , — c o m o p o d r í a m o s alabar el 
Empastre —que tienen un amor tan 
arraigado al arte, musical , que bien 
se puede decir que no hay una casa 
en donde no haya un m ú s i c o , ¡Oja lá 
p u d i é r a m o s decir de Antequera otro 
tanto, rechazando aquel exabrupto 
n a p o l e ó n i c o de que la m ú s i c a es el 
ru ido menos desagradable. 
N o pretendemos eso por ahora. Lo 
que s í debemos tener es una buena 
Banda. E l Ayuntamiento de Anteque-
ra puede hacerlo ^ e s t á comprobado 
que en nuestra ciudad se piensan mu-
cho las cosas, pero cuando se hacen, 
se hacen bien. Aprovechemos las 
buenas disposiciones de este direc-
tor que ha venido por el azar de un 
esca la fón , y quiera Dios que llegue 
el día en que el nombre de nuestro 
querido pueblo, trascienda las f ron-
teras locales en alas de una mani -
fes tac ión a r t í s t ica que es p r e g ó n de 
cultura y fina sensibilidad. 
U N E X F O R A S T E R O 
lúe dijo el vate. 
Quedamos, pues, en que la Banda T a b l e r O S d e O k l l I T i e n 
t^pK 1 f e r r e t e r í a LA L L ^ e - 1 , Unte . 64 -66 , 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. 1 1 . Espelo lonzilez 
Director del Dispensario Oficial e n M r e o 
I r i f a n t e , 1 © 0 
T R I D U O m m o i i A L 
Los días 18, 19 y 20, a las siete y media 
de la tarde, se celebrará un solemne t r i -
duo como preparación al Domingo Mun-
dial de la Propagación de la Fe, en la 
j iglesia de Nuestra Señora de los Reme-
" dios. 
En él ha r á uso de la palabra el señor 
vicario. 
El ejercicio se ha rá con exposición 
mayor y bendición. 
La Comunión general, será el 21, en la 
misa de nuev*> y media, ganándose , si se 
ofrece a la intención del día, como desea 
Su Santidad, indulgencia plenaria. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia de los socios de las Obras Misiona-
les Pontificias y se invita a todos los fie-
les en general. 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases, 
Antonio López 'ñiguez Calle Obisoo 
Te lé fono 155. 
Apetito, fuerza, vigor 
S ó l o lo da el G R A N Q U I N A D O 
DOMINADOR 
De venta en farmacias y establecimientos 
18 iglesia de Sania UlaPía, Vistas dé Antequera 
De muchos años data la .caiiipana 
periodística acerca del abandono y 
i ruina de la iglesia de Santa María, 
Mas de treinta que las plumas de la 
época, entre ellas las de don Martín 
Ani ón, don Rafael Chacón, don losé 
León Motta y otros que aun plumean, 
lanzaban sus lamentaciones. en las 
columnas del «Heraldo», campaña 
que siguió sosteniéndose, intermi en-
fímente al aparecer Ei, Soi, DE ANTE-
QUERA, y después' «Patria Chica* y 
oíros periódicos locales. 
Aquel pugilato periodístico, que 
sólo llegó a dar el fruto de una mo-
desta reparación en la techumbre del 
templo, tuvo una resonancia poética 
un admirab'e soneto del malogra-
do vate antequerano Jerónimo Jimé-
nez Vida, que alguien nos recuerda 
ahora, y que como evocación muy 
actual tenemos gustó en transcribir: 
SANTA MARIA ' 
Vieja iglesia de todos ólvídada 
qu€'el tiempo roe, la borrasca azota, 
tienes tu puerta a la ciudad éerrádá 
y abres al cielo la techumbre rota. 
Del antiguo esplendor no guardas 
'ya tu fuerza titánica se agota,, (nada, 
y al verte, en mala hora derrumbada, 
celebrará el infíemo tu derrota. 
Nunca a los hombres abrirás tu 
(puerta 
pues de ti no conserva ni niemoriá 
esta ilust-e ciudad dormida o muerta; 
y olvidando tus títulos de gloria 
dejarte perecer en la reyerta 
es. un borrón que manchará su bisto-
% . ' • .^• í^^vv^M•>• •; A--. (riá. 
, A-í cabo de. veintisiete años y cuan-
do ya la injuria|del tiempo ha hecho 
<iésaparecer las más ricas capillas y 
amenaza eon el total huhdimiénto de 
esa rota techumbre por la que clama 
el poeta, parece que va á lograrse ta 
aspiración de tantos antequeranos 
amantes de las viejas cosas que cons-
fituyen la herencia histórica y etcau-
dal artístico de la ciudad. 
Ya antjcipáb irnos en el anterior 
número la noticia, y hoy podemos 
confirmarla con satisfacción, Al ha-
bla el señor alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortéga, con nuestro ilustre pre-
lado diocesano, el Excmo, y Revendí-
simo señor doctor don. Balbino San-
ios Olivera, en-la breve visita de éste 
a nuestra ciudad, el viernes, han que-
dado convenidos los detalles relati-
vos a las condiciones de la cesión a 
este Ayuntamiento, por parte del 
Obispado, de la propiedad de la vhja 
Colegiata de Santa María la Mayor. 
Se hará la cesión d^e dominio me-> 
diante la oportuna escritura pública, 
comp;c metiéndose nuestro Excelen-; 
En breve se pondrá a la venta una 
magnífica colección de portales que 
comprende quince vistas inéditas de 
la población y una vi^ta general de 
Antequera. Esta colVcción, impresa 
en heliograbado, superará en pres^n-
, tación a las anteriores. 
físimo Ayuntamiento a consignar 
anualmente :.er> sus, presupuestos la 
cantidad necesaria ' p i ra el sosteni-
miento apérpétuid^d de u n a b'ca en 
el Seminario Concilia»'de Má'aga, lo 
que en la achnl idai rep^^senta la 
cantidad de 1.503 pes^tis. En e! caso 
de que por cualquier cau^a se supti-
miese la consigTTción o d jare de 
satisfacerse su importe, la propiedad 
del inmueble volve ía al Obispado 
quedando beneficia do d? 'as mejoras 
•Jhechas en et mismo. También se fija-
rán determinadas condiciones respec-
to al uso a que únicamente puede 
destinarse el édífició. 
El asunto quedfi, desde luego, pen-
diente del oportuno acuerdo del 
Pleno. Municipal, para extender y 
firmar las escituras, lo que habrá 
de hacerse én brevísimo p'azo. 
Una vez que la iglesia de Santa 
María pase a ser propiedad del Muni-
cipio, se procederá a! estudio dé un 
proyectó de reparación y presupuestó 
de aquellas obras de m?yor urgencia, 
a fin de acometerlas cuan!o antes, 
Y sabemos también que nuestro 
alcalde tiene el propósito de hacer un 
verdadero plan de urbanización y 
adecentamiento de los alrededores de 
Santa María comprendiendo en él la 
subida' al Castillo. Si este plan se 
reajizata^bien podríamos los ante-
queranos ufanarnos de poseer un 
paraje de grato esparcimiento, evoca-
dor de nuéstra historia, y a la vez 
digno de ser ofrecido ;a Ja visita de 
los turistas como testimonio de nues-
tro interés por el pasado de la 
oiwdad, NoVjos-de aquí , ,en Málaga 
y en su Alcazdba, tenemos uñ^ejem' 
pío de lo que puede una voluntad 
puesta ai servicio dé Úná idea. Allí, 
gn una obra paciente . y entusiasta, 
se han reconstruid , derruidos edifi-
cios árabes, se Us ha despojado de 
postizos que le$ afeaban y se ha creá-
dó un magnificó museo de. positivo 
interés, para el estudio de la arqueo-
logía y prehistoria provincial, a la 
escaleras plegables 
PMretería L a Llave : infante, 64-66 
Precios 
reducidos. 
L a b r a d o r e s : 
Métodos de Contabilidad Agrícola. 
Práctkos,sencil l ísimos. Pariide doble. 
Indispensables para la mejor vigilan- • 
cia de una buena administración, | 
Se organizan, se abren y cierran los ! 
libros yse instiuyí sobre el modo de 
llevarlos. 
Avisos en esta Redacción. 
vez que con una acertada urbaniza-
ción, con matemles económicos y 
muchas plantas, se han creado m a r a -
villosos jardines, dando a aquellos 
lugares de la capital, antes abundo 
nados, un aira :tivo imponderable. 
Aunque no aspiremos a tanto, bien 
quisiéramos que ese plan a que nos 
referimos fuese trazado cuanio antes,, 
V consfándonos el i ne ré s que en ello 
tienen el alcalde y sus compane os 
de Corporación, podremos confiar 
en que la primer » etapi d • plan fue-
ra prortirtiente i iciada, romo medio 
dé que en anos sucesivos pnedi ion 
tinuar hasta ver realizada tan impor-
tante mejora. 
Por lo pronto, bien nod -mos ron-
gratularnos de que esté a punto de 
ser. salvada la iglesia de Sa t M ría; 
dar las gracias a nuestro Rvdmo. P e 
lado por su resolución y fe k i H r al 
alcalde como a los demás seño es 
que han í o m ' d o parte en I s ges io-
nes tan acerta lamente llevidas para 
lograr esta antigua aspiración de An-
tequera. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
Para coiilraílsias de oüpas 
Carretillas para obra-?, espuertas y cañizos 
Ferretería Lñ L L A V E - Infante, 64-66 
DELEGACIÓN L O C A L 
Números premiados durante la semana: 
Día 7, domingo 133 
— 8, lunes 480 
— 9, martes 065 
— 10, miércoles 773 
— 11, jueves 772, 
— 12, viernes 680 
— 13, sábado 197 
MiMOIIIAS OE ESCRIBIR 
Reparac ión - Abonos - Limpieza 
Avisos: MEREG ILLAS, 17 (Relojei ía) 
Hoy ta grandiosa película hablada enes 
pañol, BS.viKw U ) \ i \ ZINGARA, pon 
Chdries Lauthon y Maurccn 6* ti. ra. 
No deje de ver esta magnífica cinta que ha 
obténidó un gran éxito en todos ios cines de 
España. 
TEJA PLIÍflA IIUCflflTIill) 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
A l m a n a q u e Z a r a g o z a n o . ; 
de don Maiiano del Castillo, para el año 194<S, 
«e ha recibido C A S . \ MUÑOZ. 
N O T I C I A S 
LETRAS D E LUTO 
A la pdad de 72 años, ha df jado de txislir 
1? Sf ñora doña Carmen Cordón Navarro, es- | 
posa del industrial de esta plaza don Diego 
Checa Moreno. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del miércoles, con nu-
merosa asistencia 
Descanse en paz la finada y reciban su es-
poso, hijos y demás famiüa nuestro pésame. 
MAÑANA LUNES 
Un dia feliz para las Teresitas. 
Hoy y mañana, dos fechas oportunas para 
proveerse de|csas selectas' especialidades que 
presentan en Diego Ponce, 8. 
BODAS , 
E l apsado domingo y erv la iglesii de Sán 
Miguel, tuvo lugar, a las once de la mañana, 
la unión nupcial de la señorita Ana María He-
rrero García, cón nuestro estimado amigo don 
Ildefonso Guerrero Rodríguez. La novia, vis-
tiendo un precioso vestido blanco de piel de 
ángel, que realzaba sus encantos, llegó al al-
tar del brazo d^  su hermano y padrino don 
josé Herrero Garciá, y el no/io daba el brazo 
a su hermana y madrina la señorita Maria 
del Carmen. 
En la ceremonia religiosa actuó el párroco, 
don Antonio Mochón López, siendo numerosa 
la asistencia a dicho acto. 
Como testigos figuraron, por parte de ella, 
don Luis García Vega, don ¡'sús González de 
Castro y doil Angel Afacón Podríguez; y por 
parte del contrayente,don Alfon o González 
Guerrero, don juán dé la Lastra Heredia y 
don Salvador Miranda Oonzálf z. 
Después y en casa de los padres de la des-
posada, señores Herrero (don José), fueron 
espléndidamente obsequiados los invitados. 
Los r ovios salieron de viaje rara Córdoba, 
Madrid, Zaragoza y otras capitales,. 
Hacérnosles presente nuestra enhorabuena 
—Ante el altar de la Stina. Virgen de los 
Remedios, profusamente adornado de flores 
blancas, se verificó, a las doce del viernes, la 
boda de la señorita E t i c a n Checa Bellido, 
hija de los marqueses del Vado, con don José 
Vicente Puente García Arrtáiz. 
A los acordes de una tnarcha nupcial en-
traron los novios en el templo, con los padrl-
nos, sus respectivos padres, don León Checa 
Palma, marqués del Vado, y doña Maria Pe-
Ira García Arnáiz, viuda de Puente. 
La novia realzaba su belleza con un encan-
tador vestido blanco de larga cola, y finísimo 
velo de tul. 
En la ceremonja religiosa, brillantísima, 
ofició don Clemente Blázquez, que dijo tam-
bién la misa de vck ciones, durante la cual ac-
tuó él coro del Colegio Seráfico de Capuchi-
nos. Terminado el acto, el nuevo matrimonio 
visitó a la Virgen en su camarín. 
Después y en el domicilio de los marqueses 
del Vado, se efectuó la firma del acta matrimo-
nia!, actuando el juez municipal don Daniel 
üa iv tz Cuadra, y de testigos, por parte del 
cmirayente, dou josé Casas, don José Anto-
nio P. scual, capitán de la división motoriza-
da; don |aimc dé Foxá y don Saldador de Vi-
liar; y por la desposada, don Francisco Rúiz 
Ortiga, don Javier Sánchez del Campo, don 
Juan Manuel Fernández Figares,don Baldóme-
ro Bellido Lara, don jerónimo Santolalla Sal-
guero, don Leandro Puente García Arnáiz, 
don Francisco Palma Llera, don Agustín Sán-
chez Ramos, capi'án de Artillería; don Jeróni-
mo Santolalla Bellido ) don EmLio Gozálvez 
S o í - , 
La nueva pareja recibió las fe icitacioncs de 
todos. 
Los padres de la novia y sus encantadoras 
hijas, Maria, Lola, Carmen, Remedios, Mari-
Tere y Mari-Paz, así como los recién casados, ; 
at.niieron y obsequiaron espléndidamente a j 
sus par:cn:es e invita los, entre los que recor-
damos a los siguientes: . I 
Señoras doña Encarnación Romero, viuda j 
de B l'id^; c B Ú e s S de Colchado; doña r r i-
ficarAn a Ivarez, de Palme; dofia Concepi ion 
Bfl Ho, viu^a de Álarcón 
Señores de Caaa«; de Villar, de Sánrhez del 
C?mpn. venidos d? Madrid; señores de Amhro-
•Ho Mon José), de 5? lamanc:i; de .^an'o'aHa; 
df Palma Mera (den Frandsco); de Martilla 
de los RÍOÍ; de Moreno Luna (don FernandoV 
de Art;'cho í'don Salvador); de Gozálvez Solú; 
y de Sánchez Ramos (don Agustín) 
Señoritas Gloria Navas; Isabe'ila Zav 'a. 
Alaria Pepa fiiobó; Carm?n v Charo Nieva, 
Maf'a Dávila, Maruja Mantilla, Remedios 
Castilla; Marí^ i v ManoH Alarcón; Teresa y 
Pura Palma; M^ria f sus. de Lorc; Lola He-
rrero, Piiar Cerezo, Lola Bellido. Mari fesús 
Gozálvez; Teresa y Pi'i Pojas, tola ^antoíslla 
y señorita de Gonzá'ez-Hava; ^ ^ 
Señores don Baldomero Bellido Cairasqui-
11a; don Ramón Checa Moreno; don Baldome-
ro Bel'ido Lara; don Francisco Víllalta, dón 
Luis Femando Manzaneque, don |uan Ma-
nuel Férn^ndez Fijares, don Tomás García 
de Castro, don Rafael Bayo, don José Vals, 
don Ferónimp y don losé Santolalla, don Fer-
hando Moreno de Rojas, don Antonio Ruiz, 
don Manuel dé Luna, don Francisco de 
P, Cuadra, don Luis dé la Camba, don Luis 
Moreno Rivera y don Ignacio Coca G. Oasróti. 
f a feliz parej b* marchado a Córdoba, Ma-
drid y Barcelona, en cuyo puerto embarcará 
para realizar viaje a la Vgentíria, donde re-
sidirá varios meses. 
Muchas felicidades y buen viaje deseamos 
a los recién casados. 
A L G O GRANDIOSO 
p i n celebrar su onomástica las Teresitas, el 
g-an vino duW moscatel especial que venden 
en Diego Ponce, 8. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz una niña, 
segundo fruto del matrimonio, doñi Carmen 
Carrasco López de Gamarra, esposa de don 
Iciaquíñ García Ramos, empleado del Banco 
Español de Crédito. 
Sea enhorabuena. 
ANGEL AL C I E ^ O 
Los señores de Carreira Jiménez (don José) 
pasan por la pena de haber visto niotir al 
menor de sus hijos', Francisco, de veintidós 
meses de edad. 
Les acompañamos en su justo dolor, 
VIAJEROS ' ! 
A principios de semana estuvieron en ésta 
el enviado extraordinario del Frente de Juven-
tudes, camarada José Martínez, acórr.pañado 
del cámara 'a Aragoncillo, con el fin de ins-
peccionar a las Juventudes locales. Fueron 
atendidos por el jefe local de Falange, cama-
rada Daniel Ciiadra, / jerárquías de las Fa-
langes Juveniles dé Franco, 
D E L BANCO D E ESPAÑA 
Hemos tenido el gusto de saludar al nuevo 
secretario de esta sucursal del Banco de Es -
paña, don Alejandro Aranaz Lorca, que du-
rante varios años ha ejercido en ja s ucursal 
de Torfrsa. Le damos la bienvenida desde es-
tes co'umras. 
INTERVENCION QUIRURGICA 
En Madrid, en el Sanatorio de Nuestra Se-
ñora del Rosario y por el eminente profesor 
doctor Landett, la ha sido prccficada una deli-
cada operación qupúrgka a la señora doña 
Presentación García de la Cámara, tsp'-sa del 
especialista de pecho de esta pl^za don ju^n 
Luis Morales. 
Deseamos su completo ustab'ecim'cnto. 
IGLESIA DE L \ TRINIDAD 
' a Pía Asociación de la Stma. Tri;.idad ce-
lebrará, hoy, segundo d( mii go, sus "cultos 
mensuales; por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión gencra!; por 'a ftarde, a 1 s seis y 
medi t, junta ordinaria, y a las siete, ejercicio 
del Santo Tris^gio, 
10 A:> l * Í)P. L - s i m c ^ . Y . \ 'í 
M, n ;ra. a las nuevf \ me i j , f.rvlfá lt gar 
en esta iglesia la sol-n ne n'.K,-» q^ ie tr^dKio-
nalracnfe,dedica a su Prfírona s. m- Teresa 
de Jesús, el Ilustre Colegio de -"bogi tos de 
ie*ta ciudad. La oración sagrada estará a 
¡cargo del párroco de .San Miguel, don Anto-
nio Mochón. López. 
v V I S i 
Se dan clases partícularesi arab -s sexos, de 
primera y segunda Enseñanza, iniUviduat y 
colectiva. 
Clases de Francés y Oposiciones. 
Profesores: don Monuel Pérez Qavi án v 
doña Esperalua Bastida Solana, maestros 
nacioftales 
Razón: Edificio de San Luís,. 3.° piso, 
- : A L Q U I L A S E L O C L 
propio para oficina, establecimiento, etc. ; 
Razón en esta Redacción. 
SI Q U I E R E S COMER A GÍJ >TO 
y hacer buena digestión, en el e?' aPCo de la 
Carrera, se venden PEPITAS D E GIRASOL. 
/ Í Q U I L A R ^ 
pisó sitió céntrico. Rezón: Sr. Aranaz, Banco 
de Espdña. " • ' 
FARMACIAS D E GUARDIA 
i Estarán hoy abiertas las de don Nicolás 
Cortés y don Rafael Gálvez. 
El Sr. Obispo en Anleniiera 
ELECCIÓN D E S U P E R I O R A G E N E R A L 
D E L A S T E R C I A R I A S 
El Excmo, y Pvdmo, señor Obispo de 
la diócesis, don Balbino Santos Olivera, 
estuvo cti Atitequcra el viernes, en viaje 
de incógnito, con el exclusivo objeto de 
presidir la elección de superióra general 
y consejeras Je la Congregación de Reli-
giosas Terciarias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 
Hizo el viaje en. automóvil, y en la 
carretera fué saludado por los señores 
alcalde y vicario, que le acompañaron 
hasta la iglesia de los Remedios, donde 
actualmente radica la parroquia mayor, 
llegando a ellia a las diez de la mañana . 
Fué recibido a sus puertas por el Clero 
superiores dé las Ordenes religiosas y 
representaciones de Acción Católica, y 
después de la visita de ritual al templo, 
se trasladó, al convento de la Vicíoriai 
En éste presidió después el Capítulo 
general de la referida Congregación, 
acompañado por el vicario señor Carras-
co Panal, el R, P. Pedro de Málaga, cape-
llán del convento, y su femiliar, • 
El Capítulo fué form| | lo por treinta y 
una religiosas, repre^roando a los disr 
fritos que designan electoras segi^i 
los preceptos de sus estatutos, siendo 
elegida superiora general la Rdma. Ma-
dre Carmela del Niño Jesús, y conseje-
ras* por este orden, M. Inés de la. Sagra-
da Famiia, M, Trinidad del Corazón de 
María, M. Elena de San 1g.tocio y M . Ale 
gría de Jesús. 
Hacemos presente nuestra enfcr««ffeu?-
r a a dichas religiosas, y al par deseamos 
que la dirección de la nueva snpwiord 
sea de mucho provecho para la bentrnc-
rita Congregación antequerana. 
Nuestro d i g n ú i m o Prelado recibió des-, 
pués algunas visitas, y a las seis <le la 
tarde emprendió el regreso a Málaga. E n 
visita pastoral vendrá a é s t a a mediados 
del p r ó x i m o mes de Noviembre, 
I -
Campeonato 5c Primera Catcjoría Pejional fie Andalucía 
€ í C tAntequerano consigue 
un punto en ¿Peñarroya | 
E l colegiado Al menta hizo un desastroso arbitraje y anuló dos .^O/ÍS Milita ¡Impuestas por la Alcaldía 
á los aníequeranos. 
S a \ w w ñ o • K e m s d i o s 
or. J i m é n e z Reuoa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó o . 
es A =t et <v. 
R E S U L T A D O S D E L O S E N C U E N T R O S 
C E L E B R A D O S E L DOMINGO A N T E R I O R 
Pcña t roya , 3 - Antéquera, 3. 
Lucena, 3 - Puéblonuevo, 2. 
Bélmez, 1 - Cabra, 4. 
EIeclro-M.,.4 - Castro del Río, 0. 
mosaicos. Tunos, Pilas, 
Frepams, M m . M \ i arlilicial. 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
Un empate a tres tantos fué el resulta-
do de! encuentro celebrado en Peñarro-
ya, entre el equipo titular y el C D. An-
tcquerano. La primera parte t rminó con 
empate a un tanto. En la segunda, el An-
tequerano marcó un tanto a los cinco 
minutos, siendo anulado, y otro a los sie-
te minutos, que también el señor Almen-
ta anuló: Más tarde desempatan los lo-
calei y seguidamente vuelve a empatar 
el Anlequerano a 2. El Pcfiarroya, favo-
recido por el arbitro cordobés, consigue 
marcar el 3-2 y a les cuarenta y un minu-
tos una falta tirada por Cárdenas consi-
gue el nuevo empate a tres tantos, finali-
zando el partido. 
Los dos goles anulados fueron marca-
dos por Natalio y Cárdenas y los tres 
válidos por Natalio, Sierras y Cárdenas . 
La antirreglamentaria actuación del se-
ñor Almerita impidió que el Antequerano 
no se trajese los dos puntos en litigio, 
pero a ¡pesar del empate conseguido en 
los últimos minutosjcontinuamos en ca-
beza de la clasificación. 
Terminó la cuarta jornada: Le podría-
mos llamar sorpresas a los equipos que 
puntuaron fuera de casa, pero a juzgar 
por los encuentros que llevan celebrados 
el Bélmez y Peñarroya, nada de ex t raño 
encontramos, que la neta superioridad 
de sus adversarios, arranquen puntos i 
en sus propios terrenos. E l Puéblonuevo 1 
estuvo a punto de llevarse una victoria 
de la Fuensanta, a costa del Lucena. Se 
le presentó a los lucentinos un difícil , 
partido, siendo bastante disputado. Ga^ - i 
naron los de casa por un solo gol de di- I 
lerenda, desahogadamente derrotaron 
los muchachos de Morenito a la pobre 
calidad del Castro del Río. 
Y ahora, a esperar esta tarde al pode-
roso adversario de Puéblonuevo. No 
debe exi-tir en ningún momento con-
fianza con e«te equipo, nada de impór-
tanda tiene que la Electro le venciera en \ 
su propio terreno por 5 a 0. Son cosas l 
que ocurren en estas competiciones para 
que quede campeón el equipo que com-
plazca. Campeones por méritos, mereci-
do está. Pero campeones con ayuda no 
es lícito ni reglamentario. 
C L A S I F I C A C I O N 
J. G. E. P. F. C. P. 
Antéquera 4 3 t 0 I t 6 7 
Electromecánica 4 3 0 1 14 3 6 
Cabra 4 3 0 1 10 4 6 
Lucena 
Puéblonuevo 
4 2 0. 2 13 8 4 
4 2 0 2 14 10 4 
Alfonso Olmedo Torres, 120 pesetas, por 
adulterar la leche con un 12 por 100 
! de agua 
Pedro Delgado Salazar, 880 pesetas, por 
ídem id. , con un 44 por 100 de agua, 
(Reincidente,), 
Juan Carrasco Moreno, 1 120 pesetas, 
por Idem id., con un 56 por 100 de 
agua. (Reincidente.) 
Castro del Río 4 2 0 2 6 9 4 
Peñarroya C. F. 
Bélmez 
4 0 1 3 6 14 1 
4 0 0 4 4 24 0 
PARTIDOS P A R A H O Y 
Anteqüera - Puéblonuevo 
Castro del Rio - Lucena 
Peñarroya - Béímpz 
EgabrenSe - Electro-M. 
i.ique mi amigo «Golpe Franco», debi-
do a sus muchas ocupaciones me hz lar-
gao esta sección. 
Así es que como perro viejo actuaré 
en firme. 
...que si alguien se da por aludido es 
por que a nosotros nos lo han «aludido» 
en la calle. 
Y transmitimos. 
...qúe todavía no hemos podido ente-
rarnos quién es el que forma las alinea-
ciones. 
Nosotros creemos que será el mismo 
que organizó aquella fantástica defensa 
contra el Lucena. Enhorabuena, 
...quf N talio llegó a su casa después 
del partido de Peñarroya desconocido, 
debido a un obsequio que le hizo un 
compañero. 
En i ambio no nos obsequió anosotros 
con un par de goles. 
...que sabemos que hay muchos ente-
rados y mucha buena voluntad, pero lo 
que no hay es quien sepa mantener la 
moral y la disciplina en el campo. 
Señores , que hace falta un entrenador. 
...que nos han preguntado que quién 
es mejor, Ladrón o el portero de Peña-
rroya. 
A nosotros nos gusta el portero de un 
banco, que tiene mas años y más galones. 
G O D I. 
Por la Inspección Municipal Veterina-
ria se nos facilita la siguiente relación 
de dueños de lecherías a los que le han 
sido recogidas muestras de leche que 
han resultado exentas de adulteración: 
Salvador Otero Luquc. 
Ana Repiso Moreno. 
María Llamas. 
Francisco Soria no Moreno. 
Rafael Jiménez Vida. 
Diego Fernández Carneros. 
Juan Ríos Pérez. 
Juan Ligero Pérez. 
Manuela Domínguez. 
M A D E R A R O L L I Z A 
de pinoy chopo en todos los t maños. 
Antonio López Jñiguez - C IU Obispo 
Teléfono 155 
Novelas y cuentos 
De 1 peseta.—Aguas primaverales, por 
Ivan Turgueniev.— Narraciones y poe-
mas, por Rubén Darío.—Ala de cuervo, 
por W. M. Thackeray.—Los Nibelungos, 
por C. F. Hebbel.—La Corredoira y la 
rúa, por Alejandro Pérez Lugín —El ca-
samiento de Fígaro, por P. A. C. Beau-
marchais.—Eva curiosa, por G. Martínez 
Sie rra.— Los náufragos de Borneo, por 
Mayne Reid.—La tierra de Tom Tiddler, 
por Carlos Dickens. 
De 2 pesetas.—Tierra prohibidd, por 
Juana de Coulomb.—La princesa de Oc-
ves, por Madame de la Fayette. —Rn las 
costas del marfil (Trader Horn), por 
Ethelreda Lewis.—¿Quién asesinó a An-
karets?, por Herbert Adaras. 
De 3 pesetas.—Humillados y ofendi-
dos, por Fedor Dostoievski.—El capitán 
Amapola, por Ponson du Terrail.—Fa-
b i o l j , por el cardenal Wiseman. 
De 4 p e s e t a s . - D o ñ a Blanca de Nava-
rra, por F Navarro Villoslada. 
De venta en CASA MUÑOZ. 
Para todas y hautizos 
Servicio especial y esmetado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
asm m ? 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión ordinaria en primera 
convocatoria la Comisión Municipal Per-
rnanente, presidida por el señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, con asisten-
cia de la casi totalidad de tenientes de 
alcalde y de los respectivos técnicos i e-
cretario e interventor. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos de la semana. 
Se acordó solicitar del perito apareja-
dor determinados detalles sobre exten-
sión del solar ocupado en la Estación 
de Bobadiila para edificio escuela. 
Se quedó enterados de comunicado del 
señor capitán de la Guardia Civil, que 
traslada resolución de la superioridad 
a g r a d e c i é n d o l a donación de una ban-
dera, proveyéndose la forma dé su entre-
ga oficial. 
Se adoptó acuerdo relacionado con 
las prestaciones a la Justicia municipal. 
Fué aceptada la renuncia al cargo de 
auxiliar de radio formulada por don Juan 
Luquc Pérez, y se quedó enterados del 
nombramiento hecho por la Comisión de 
Mutilados para sustituirle, a favor de 
don Antonio Vallejo Vargas. 
Quedó también la C o m m ó n informa-
da deque el Excmo. Rvdmo. señor Obis-
po de la Diócesis en resolución aún no 
comunicada oficialmente, había accedido 
a ceder al Excmo. Ayuntamiento la igle-
sia de Santa María, y con este motivo el 
señor alcalde en carta que también cono-
ció la Comisión, le había dadol^s gra-
cias en nombre propio y en el del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Se acordó la supresión del barracón 
de madera que existe en la plaza de 
Abastos y de igual modo de los urinarios 
existentes en la misma plaza, . sí como 
los de las calles Campaneros y Vestua-
rio. Fué acordado asimismo reiterar a la 
Guardia municipal la necesidad de extre-
mar la vigilancia para evitar que se si-
gan arrojando basuras en el Campillo, 
denunciando a los vecinos contravento-
res de esta prohibición. 
Fué acordada en principio una trans-
ferencia de crédito y la ejecución de 
obras de reforma precisas en la Escuela 
de Cauche. 
Fué acordado se gire una visita de 
inspección higiétiieo-sanitaria a una fru-
tería de callé Estepa y resueltos otros 
varios asuntosme trámite y de personal, 
antes de ser levantada la sesión. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
J t 6 - ; U . o - i Nombre registrado 
4.'° j a r c i o ? | L U C E N A 
• e f M f E M A U T f O U f f t A s CRISTÓR4L kVM C U I * S f l 
Q U I N T A S 
para un asunto de su interés, deberán 
hacer su presentación en este Negociado 
de Quintas, los familiares del soldado 
fallecido por la Patria, Juan Fernández 
^frdtigo, 
i 13 de Octubre de 1945. 
I 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
E X C L U S I V O E N LA ZONA: " 
FRANCISCO RUIZ H I D A L G O 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario ami ricano, caja 
y cm-ntas corrienfes; cmdernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-, 
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plutaES 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
rYR0Wt POWER 
MVRNAL 0 Y 
HARtNtf 
BRuwN 
No deje de admirar hoy, este formi-
dable estreno, que se proyectará en 
este salón a las ocho y diez y media. 
El jueves, «Mísfer Hyde, desapr-
rece», por Peter Lorre, 
de! ciclo de grandes reformas que intro-
ducirá en sus p á g i n a s , invita a los escri-
tores y periodistas e s p a ñ o l e s a un con-
curso de reportaies v tdoyraffas con 
'uiej 
I,0-—Todos los originales que "onen-
rran a este certamen vendrán, a ser po-
sible, acompañados de buenas fotogra-
fías y dibujos relativos al asunto ele-. 
oí n o 
2. ° —Los reportajes versarán, princi-
palmente, sobre temas económicos, f i -
nancieros y comerciales de todos los 
tiempos, desarrollados con amenidad y 
sencillez, pero ceñidos al rigor del dato 
curioso y auténtico. 
3. °—También serán tomados en consi-
deración los temas de producción y tra-
bajo pintorescos, folklóricos y de cos-
tumbres, ar tesanía, viajes, etc., etc., evi-
tando todo lo que pudiera significar pro^ 
paganda de intereses particulares y pri-
vados. 
4. °—Los trabajos que aspiren al con-
curso han de ser enviados a nuestras 
oficinas (Atenida de José Antonio, 71, 
principal derecha) antes del Si de D i -
ciembre de 1945, y conforme al orden de 
recepción serán seleccionádoí para su 
inmediata publicación en «Teoría y He-
chos», por lo que percibirán SUJ» autores, 
una vez publicados, la cantidad de 150, 
200 ó 250 pesetas, según los méritos y la 
actualidad del tema que serán discerni-
dos por el Consejo de Dirección de la 
Revista. 
5. °—Una vez publicados todos los tra-
bajos que sean objeto de reelección espe-
cial, un competente jurado compuesto 
por ilustres personalidades de las Letras, 
Banca, Industria y Comercio, cuyos nom-
bres se harán públicos con el fallo co-
rrespondiente, dictaminará los reportajes 
que han de percibir los tres primeros 
premios de honor que serán: 
Un primer premio de 2,500 ptas. 
Un segundo premio de 1,500 ptas. 
Un tercer premio de 1,000 ptas. 
Al mismo tiempo se concederán diez 
accésits de 500 ptas, a los originales que 
señale el jurado. Los autores premiados 
recibirán ofertas de colaboración fija en 
«Teoría y Hechos». 
También se concederán accésits para 
biografías, etc., pudiendo los interesados 
conocer las condiciones que ponemos a 
su disposición. 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en Lorias, n " S; calle Son i 
Mario, cualquier vendedor o avisando al 
teléfono 12G5. 
Los s e l l o s p a r a l a c r e 
encárguelos en: 
ínfantf, \27 
Hay»'!!. 11 l i u t ñ ^ 
E L O J 
Ultimos modelos y garantizados. 
Fabricas suizas Reuní 
" S Á C A T A X - C G - O . ' 
Represeníante: Q . M a r t í n e z - San Luis 
nousTRiet 
POF? 
• L U I S M I L L O N R E Y E S 
PERITO INDUSTRIAL 
Pró^ocíos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta oe Zapateros J-2.°-BNTFQDEBR 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del tolists B.Santiago DiaiRodrigeez) 





D I S C O S 
p l a z o s 
t R o g e f í o J ^ o p e r a 
•INFANTE, 75 - TELF.6 355 ' 
S é r e n d e 
_ B o r r a d e l a n a 
P A R; A , C D L C H O N E S 
r i LJ PTP 
Taller de Reiolena d i e O R 
T O R O I T J O y . 43 
Suprema garantía en toda clase de 
composturas de relojes. También hace 
sus trdbaj-os a domicilio. 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi "distinguida ' 
clientela que estaré en esta localidad del J 
20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHflNT - Toronjo, 3 j 
C A L L I S T A 
JUNTA MUNICIPAL AGRÍCOLA 
m m rnon? i w m M m m m i 
Se pone en conocimiento de los señores 
agricultores de este término municipal, que .«e 
ha recibido en esta Junta local Agrícola, co-
dcl Trigo, que, entre otras cosas, dice lo si-
guiente: 
«No desconoce la Superioridad ni esta Jefa-
fura, la difícil situación en orden a piensos de 
todos los agricultores, no obstante lo cual, 
ante las apremiantes necesidades nacionales, 
han sido fijados cupos que, aunque pequeños, 
resultan gravosos para sus titulares, por io 
que sistemáticamente serán denegadas cuan-
tas reclamaciones s^  fund- n en esa necesidad 
individual respecto dé los piensos producidos, 
toda vez que en la fijación de los cupos se ha 
tenido buen cuidado de que a todos los pro-
ductores quede la semilla necesaria para siem-
bra y los cupos son un pequeño porcentaje de 
la cosecha aforada. Espero que esa ¡unía lo 
haga saber asi a los reclamantes, no obstante 
lo cual tramitará la reclamación si el intere-
sado insiste en ello». 
Lo que se hace público para general conoci-
miento. 
Antequera 9 de Octubre de 19-i5. 
£1 Alcalde-presidente 
i S E Ñ O R A S ! 
Catálogos de msda para la temporada 
de otoño c invierno, gran surtido. 
Cuadernos de punto de cruz, bordados, 
labores de ganchillo, punto de media, 
tricot, malla, frivolité, para tapetes, 
guaníes , etc., etc., mucha variedad. 
Revistas, novelas y piras publicaciones 
para la mujer, encontrará en 
C A S A M U Í T O Z 
MOVIM1FNTO DE POBLACIÓN Eh LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Rafael Mesa Abelaira, Francisco Pedro Re-
yes, Juan Terrones Díaz, Francisco Lara Ra 
baneda, Ana Guillen Cabrera, Francisca Bar-
ba Ramos, Eladia Sánchez López, María de! 
Rosario Ríos García, Manuel Mort no Estrada, 
Francisco Jiménez Segó vi a, Solcdad<P<'lnrao 
Paradas, Concepción Rico Acedo, Francisca 
Romero Aguilera, María de las Mercedes Ro-
mero Alcolea, María del Carmen Garcíd Ca-
rrasco, José Curiel Machuca, Araceh García 
de la Torre, Juan Manuel Pozo Valle, Antonio 
Moreno Villalón. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
-Total, 19. 
Remedios Ruiz García, 68 años; Francisco 
Carreira Moreno, 2,2 meses; Juan García Es-
pejo, 79 años; Manuel Bravo Torres, 3 meses; 
Carmen Cordón Navarro, 72 años; María Go-
doy Escobedo, 23 años. 
Varones, 3.—Hembras, 3—Total , ó 
MATRIMONIOS 
Ildefonso Guerrero Rodríguez, con Ana Ma-
ría Herrero García.—Rafael Rodríguez Pove-
dano, con Isabel Jiménez Ordóñcz,—Felipe 
Rojas González, con Francisca Borrego Zuri-
ta,— Francisco Cano Palomino, con Socorro 
Ortiz Espinosa.—José Acedo Barroso, con 
Carmen Ruiz Rodríguez, 
1AL60 INCREIBLE! 
Lo melor de Jerez 
PROPAGANDA D E L ^ S RENOMBRADAS 
BODF.QAS 
C A J A S S U R T I D A S 
D E S D E 6 0 P E S E T A S 
ñeoresen ian te : Cu M a r t í n e z - San Luis 
Todas las semanas, todos los días y a i 
todas horas, se reciben algunas nove- I 
dades en I 
I S i 
establecimiento que no regatea sacrifi-
cio alguno para estar surtido con arre-
glo a las exigencias de la población y a 
los deseos de su numerosa 
clientela. 
Jamón cocido; Mortade! ; S.ikhLhon 
de Málaga; Salchichón de Vich; Salchi 
¡cha; Foiegrás, Enfremest-; 4,1 Pi r ; 
Galletas; Mdníequilia; Variante--; Pepi-
nillos; Atún dk 1 Consorcio; Melocotón 
al natural; Mermeladas; Higos; Pasas 
y Especias para despojas, se han. reci-
bido esta semana. 
aiiGisGO Gómez 
I N F A N T E , 79 T L F . 362 
CIRIO n 
a 11 pesetas arroba, servido o domicil o; 
a 10,75 en calle Tintes, 6. Kilo a pt eia 
Arroba de leña troceada para hornillas, 
a domicilio, 2,50 y en el local a 2,25: 
Arroba de cisco a 4 pesetas., cribado, a 
domicilio y a 3,75 en el local. Por 
cribar, a 3,50. 
no lo olvide: Times, 6 
linica LOPEZ VR 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cfn< 
TRí-KFONO 10? 
E t i q u e t a s e n r e l i e v e 
para anuncios 
Infante, 122 
